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摘 要 : 在中国现代作家中 , 林语堂和梁实秋两人在求学生涯、学理观念、学术论争遭遇等方面有不少相
同的地方 , 但他们两人在美学观念上却代表着两个悖逆的极向 , 前者崇奉浪漫主义 , 后者信仰古典主义。这种
美学差异 , 在创作中是追寻性灵表现 , 还是严守纪律规则 ; 在表现对象时是强化独特个性 , 还是推崇“常态”人
性; 在文学主张上是提倡闲适幽默 , 还是关注历史透视等几个方面的对立中呈露出来。这种比较辨异的方法 ,
有助于对作家的美学观念与体系作出准确的判断。
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